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2005年 和漢医薬学総合研究所活動記録
1月21日（金） 第4回拠点大学受流事業連絡協議会
（於：｜く KRホテル東京；担当：薬物代謝工学分野）
3月10日（木） 第 259回研究所セミナー
Abdul Md. Gafur博土 （薬効解析センタ一客員教授）
Studies on the edible mushroom Hericium erinaceum 
Piyal Arunashantha Marasinghe博士（薬効解析センタ－客員明教授）
Commonly used selected crude drugs in Sri Lanka 
5月 11日（水） 第260回和漢薬研究所セミナー
吉川雅之博士（京都薬科大学教授）
生薬修治の科学的解明
5月 18日（木） 第 261田和漢薬研究所セミナー
垣内信子博士（金沢大学大学院自然科学研究科・朗教授）
機能性核酸－RNAワールドから逆遺伝学まで－
5月27日（盆）
6月28日（火）
中国寧夏医学院訪日視察団（黄占華中国寧夏医学院副院長ほか 10名）来訪・
国際学術受流
？ラブ首長国連邦訪日視察団（生薬・伝統医学研究所長Dr.Mazen Ali N勾i
ほか7名）来訪・国際学術受流
7月 13（水）－14日（木） 第 26田和漢薬研究所特別セミナー（於：富山県民会館）
和漢薬と消化管一消化管常在菌の役割および消化管疾患をめぐる最新の話題
7月 14（木）－15日（金） 第 10回国際伝統医薬シンポジ、ウム富山 2005（於：富山県民会館）
伝統医薬学の新展開一国際調和と独自性、経験知と先端科学－
7月23臼（土） 第 263回和漢薬研究所セミナー
青木克己博士（長崎大学熱帯医学研究所・教授・所長、 21世紀COEリー ダ－）
長崎大学熱帯医学研究所と 21世紀COEプログラム（熱帯病・新興感染症の地球規模制御戦
略拠点）
8月24（水）－26日（金） 第 10回和漢薬研究所夏期セミナー（於：インテック大山研修センタ－）
和漢薬入門講座「男と支の和漢薬一性差医療を考える－J
9月 14日（水） 第264回和漢薬研究所セミナー
j定井淳司博士（京都大学ウィルス研究所教授）
レドックス制御機構
青柳一正博士（筑波技術短期大学教授）
糖尿病合併症と酸化ストレス
窪田雅之博士（サーモエレク卜口ン株式会社）
ハイブリッド型フーリ工蛮換質量分析装置しTQ-FT及び LTQ-Orbitrapの紹介とその分析例
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9月29日（木） 北京大学拠点（COE支援）での和漢薬講義実施
j斉木育夫教授
In vivo Anti-metastatic Action of Ginseng Protopanaxadiol Saponins is Based on Their Intestinal 
Bacterial Metabolites After Oral Administration 
松本欣三教授
Choto-san （釘藤敵：Gouteng-san):A“traditional”Chinese medicine but may be a “modem promising 
tool" in vascular dementia treatment 
10月 1日（土） 和漢医薬学総合研究所開所式および記念講演会（於：富山名鉄ホテル）
服部征雄教t受
和漢薬研究所から和漢医薬学総合研究所ヘ一過去、現在、そして未来ヘ一
野村靖幸博士（社団法人日本薬学会副会頭）
和漢医薬学に期待すること
柴原直利教授
健康と和漢薬
永井博司博士（岐皐薬科大学学長）
7レルギーを知って7レルギーを防ぐ一漢方薬の作用として－
10月28日（金） 第 265回和漢薬研究所セミナー
堀江俊治博士（城西国際大学薬学部教授）
タイ国伝承民間薬Kradomと漢薬釣藤鈎からオビオイド作用薬の開発を目指して
11月 1日（火） 第266回和漢薬研究所セミナー
李連達博士（淵江大学薬学部、中国中医研究院西苑病院教授）
心筋梗塞モデルに苅する漢方の改善効果
霊玉喜博士（Dept.of Microbiology, Univ. Texas Health Science Center, San AntonioラTexas,USA) 
鹿貰に関する研究： Theprotein component fractionation and biological activities from freezed 
young Pilose Antler ( Ceruus elahous L and C. n伊'PonTemminck) 
韓昂岩博士（遼寧中医学院日本校院長）
微小管循環障害を改善する漢方のメカニズム
11月 17日（木） 第 267回和漢薬研究所セミナー
藤原道弘博士（福岡大学薬学部教授）
漢方方剤と脳機能疾患
11月29日（火）一 北京大学拠点（COE支援）でのワークショップ及び講義実施
12月 1日（木）
小松かつ子教授、朱妹博士
Workshop on Identification of Herbal Drugs by Molecular Methods 
12月2日（金） 第 268回和漢薬研究所セミナー
鳥居塚和生博士（昭和大学薬学部朗教授）
和漢薬の精神神経系への作用
12月5日（月） 第269回和漢薬研究所セミナー
中村薫竹博士（株式会社メデ、ィピック）
医薬昂の臨床試験に関する進歩
長尾善光博士（徳島大学薬学部教授）
特異な分子構造特性を基盤とする創薬研究
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